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II Midwest Regional 
MEN'S RESULTS 
Evansville, Ind. • Angel Mounds Country Course • Nov. 22, 2014 
10,000 meters 
TEAM RESULTS 
1. 43 Grand Valley St. 30:53 2:34:22 0:34) 
1 2 Alan Peterson SR 30:29 
2 8 Chris so 30:52 
3 10 Chad Cini JR 30:59 
4 11 Selner so 30:59 
5 12 Bryce Bradley so 31:03 
6 18) Flores JR 31:17 
7 24) Nate Orndorf so 31:37 
2 91 Malone 31:20 2:36:37 l: 04) 
1 7 Roush JR 30:50 
2 9 Andrew SR 30:55 
3 14 Jordan SR 31:08 
4 30 Black SR 31:50 
5 31 Scott Whitaker SR 31:54 
6 39) Nate so 32:16 
7 52) Luis al JR 32:42 
3. 01 Southern Indiana 31:24 2:36:58 1:43) 
1 1 Pence SR 30:25 
2 5 Johnnie JR 30:42 
3 27 Hunter Motz SR 31:44 
4 32 er Schickel JR 31:59 
5 36 Noah Lutz so 32:08 
6 38) Jason Head so 32::_6 
7 4 4) Solomon Bennett SR 32:29 
4. 116 Ashland 31:33 2:37:41 1:44) 
l 6 Nick Hall JR 30: s 8 
2 15 Brian Baum SR 31: 10 
3 21 Isaac Potes SR 31:27 
4 26 David Knack JR 31:44 
5 48 William Cutler so 32:32 
6 64) Aubrey Jordan so 32:54 
7 97) Zach Humrichouser so 33:41 
5. 117 Wis.-Parkside 31:33 2:37:42 1:23) 
1 4 Evan Lewandowski SR 30:38 
2 17 Jake Dubnicka so 31:14 
3 29 KJ Matuszak JR 31:49 
4 33 Armando Torres FR 32:00 
5 34 Eric Lindel see so 32:01 
6 4 0) SR 32: 18 
7 82) e Staven JR 33:18 
6 154 Hillsdale 31: 4 6 2:38:46 2:20) 
1 3 Joshua Mirth SR 30:33 
2 16 Luke Hickman SR 31:12 
3 20 John Butler SR 31:25 
4 54 Newcomb so 32:43 
5 61 Caleb Gatchell so 32:53 
6 69) Wondaal FR 33:03 
7. 291 Ferris State 32:39 2:43:15 2: 4 9) 
1 19 Andrew Harper SR 31:18 
2 37 Lucas Copi JR 32:15 
3 41 Hammer so 32:21 
4 78 Spencer Gerber JR 33:14 
5 116 Hunter Nivison FR 34:07 
6 ( 118) Jake Morey FR 34:08 
7 (127) Richardson so 34:26 
8. 314 Mi Tech 32: 4 6 2:43:48 2:34) 
1 13 Sean Pengelly so 31:05 
2 51 Jani Lane JR 32:41 
3 63 Jason Saliga so 32:53 
4 91 Daniel Byrne so 33:30 
5 96 Calvin Nitz SR 33:39 
6 ( 98) Daniel Kulas so 33:43 
7 ( 161) Evan ke SR 35:39 
9. 322 Lewis 32:54 2:44:27 1:35) 
1 35 Michael Leet so 32:02 
2 50 Asher Scott FR 32:38 
3 65 James Frederickson so 32:55 
4 79 Deivi Tahiraj FR 33:15 
5 93 James Weissensel JR 33:37 
6 ( 154) Shawn Milhauser so 35:14 
7 ( 1 71) Andrew Timmons FR 35:56 
10. 340 Cedarville 33:00 2:45:00 0:48) 
1 49 Watson SR 32:33 
2 53 Daniel Michalski FR 32:43 
3 73 Zac Bowen FR 33:07 
4 80 Matt Pelletier so 33:16 
5 85 Matt Cheney SR 33:21 
6 ( 92) Joel Dennison SR 33:31 
7 ( 141) Wyatt Hartman so 34: 4 6 
11. 34 6 Indianapolis 33:02 2:45:08 0:53) 
1 45 Kameron Casey JR 32:30 
2 62 Joel Keller JR 32:53 
3 72 Sean O'Brien SR 33:05 
4 81 Brandon Smith so 33:17 
5 86 Andrew Carr FR 33:23 
6 (124) Ryan Franklin FR 34:17 
12. 357 Trevecca Nazarene 33:02 2:45:07 2:04) 
1 28 Logan Rodgers so 31:45 
2 56 Ben Moroney so 32:45 
3 76 Flemrning so 33: 11 
4 94 Josh Winskie JR 33:37 
5 103 Brandon Laws FR 33:49 
6 (155) Thomas O'Bryan so 35:15 
7 ( 18 9) John FR 38:15 
13. 379 Wayne St. 33:07 2:45:31 2:25) 
1 25 Eddie JR 31:38 
2 42 Nick Culbertson SR 32:25 
3 88 Kory Lohrmann SR 33:24 
4 111 T . _rvJ.n JR 34:01 
5 113 Andrew Nelson so 34:03 
6 (123) Gerow JR 34:17 
7 ( 14 0) Ruben Cardenas JR 34:44 
14. 413 St. 's (Ind.) 33:21 2:46:42 1:35) 
1 43 Justin so 32:26 
2 74 Richard Kaht SR 33:08 
3 83 Brian Eurton so 33:20 
4 101 Patrick Massoels SR 33:47 
5 112 Lane Barrett so 34:01 
15. 417 Walsh 33:23 2:46:54 1: 04) 
l 59 Naimbai era so 32:51 
2 70 Daniel Siebenaller FR 33:03 
3 77 Ben Lehotay so 33:14 
4 105 Matt Thiessen JR 33:51 
5 106 Justin Maroni FR 33:55 
6 (110) Tristan Wil1iams FR 34:01 
7 (150) Evan Freeman so 35:05 
16. 440 s Valley 3:24 2:47:00 3:08) 
l 22 Joey e so 31:31 
2 58 Tom Goforth FR 32:51 
3 104 Ancerson FR 33:51 
4 119 Andrew Middleton FR 34:08 
5 137 Eli Poth FR 34:39 
6 ( 14 6) David Jensen so 34:54 
7 ( l 6) Tre Thiebaut FR 36:25 
17. 441 Missouri S&T 33:27 2:47:15 1: 18) 
l 57 ki SR 32: 4 6 
2 66 Joe Bindner FR 32:55 
3 89 Trenton M0rris SR 33: 2 6 
4 114 Chris Mar::::hman JR 34:04 
5 115 Nathan JR 34:04 
6 ( 136) Garrett Wood so 34:38 
7 ( 169) Stocker JR 35:54 
18. 454 Truman 33:30 2:47:30 3:04) 
l 23 Brad Hart SR 31:33 
2 60 Jordan Wheeler FR 32:52 
3 109 Gardner so 34:00 
4 128 Brice FR 34:28 
5 134 Andrew Gordon so 34:37 
6 ( 168) Sam FR 35:53 
7 ( 1 72) Samuel Gal.lup so 36:00 
19. 4 95 (Mo.) 33:47 2:48:52 2:07) 
l 46 Moore FR 32:31 
2 55 Zach Boyle SR 32:44 
3 126 Devan JR 34:23 
4 133 Uhrich so 34:36 
5 135 FR 34:38 
6 (151) JR 35:07 
7 ( 162) so 35:42 
20. 4 98 Tiffin 33:47 2:48:51 2: 2 9) 
l 47 Brent Hunter SR 32:32 
2 84 Richard Roe JR 33:;21 











1 90 Jamen Helton 
2 108 Austin Craven 
3 117 Matt Armstrong 
4 121 Jeremy Ryan 
5 130 Kevin Abernathy 
6 ( 14 7) Matt Lytle 
7 ( 163) Ryan 
22. 619 Ohio Dominican 
1 87 Mike Barber 
2 125 Andrew Beier 
3 131 Patrick Ferguson 
4 132 Austin Kilgore 
5 144 Connor Callahan 
6 (165) Ethan Miller 
23. 634 Lake Superior State 
1 71 Ryan Rogers 
2 75 Adam Birkeland 
3 152 Cole Rieboldt 
4 159 Silva 
5 177 Hunter ck 
6 (182) Boutorwick 
7 (184) Steven Wysocki 
24. 650 Bellarmine 
1 67 Parks 
2 100 Nathan Wilkey 
3 156 Will Ford 
4 157 Lovice Pollock 
5 170 Joe Drabot 
6 (175) Aaron Graves 
7 ( 1 78) Jacob Drescher 
25. 657 Findlay 
1 68 Jacob Hayes 
2 129 Matias Trampe-Kindt 
3 143 Sean Stockmaster 
4 153 Derek Bornorst 
5 164 Jacob Will 
6 ( 179) Aaron Cingle 
26. 673 Northwood (Mich.) 
1 102 Jensen 
2 107 Will Moench 
3 138 Dave Rowley 
4 160 Matt Dippel 
5 166 Nick Kaufman 
6 ( 174) Tom Rowley 
27. 731 Davis & Elkins 
1 95 Shane Ickes 
2 139 Paul Louzy 
3 145 Matt Zorn 
4 167 Austin Jenner 
5 185 Nick Akins 
SR 34: 11 
JR 35:01 
FR 35:19 



































JR 35: 11 
FR 35:45 
so 36:42 








































































































2 Alan Peterson 
3 Joshua Mirth 
4 Evan Lewandowski 
5 Johnnie 
6 Nick Hall 
7 Ryan Roush 
8 Chris 
9 Andrew Trusty 





15 Brian Baum 
16 Luke Hickman 
17 Jake Dubnicka 
18 Kyle Flores 
19 Andrew Harper 
20 John Butler 
21 Isaac Potes 
22 Southgate 
23 Brad Hart 
24 Nate Orndorf 
25 Eddie 
26 David Knack 
27 Hunter Motz 
28 Logan Rodgers 
29 KJ Matuszak 
30 Gage Black 
31 Scott Whitaker 
32 Schickel 
33 Armando Torres 
34 Eric Lindelsee 
35 Michael Leet 
36 Noah Lutz 
37 Lucas Copi 
38 Jason Head 
39 Nate Boyer 
40 Troy 
41 Logan Hammer 
Year Teamname 
SR Southern Indiana 
SR Grand St. 
SR Hillsdale 
SR Wis.-Parkside 
JR Southern Indiana 
JR Ashland 
JR Malone 
SO Grand Valley St. 
SR Malone 
JR Grand Valley St. 
SO Grand Valley St. 
SO Grand Valley St. 





JR Grand Valley St. 
SR Ferris State 
SR Hillsdale 
SR Ashland 
SO Saginaw Valley 
SR Truman 
SO Grand Valley St. 
JR Wayne St. 
JR Ashland 
SR Southern Indiana 








SO Southern Indiana 
JR Ferris State 
SO Southern Indiana 
SO Malone 
SR Wis.-Parkside 
SO Ferris State 
2k 
SR 37:43 














40: 4 6 

















6:14.4 15:37.7 30:24.6 
6:15.5 15:39 0 30:28.7 
6:14.9 15:37.8 30:32.8 
6:14.2 15:37.9 30:37.5 
6:14.1 15:37.3 30:41.6 
6:15.4 15:38.3 30:47.8 
6:14.4 15:37.5 30:49.4 
6:15.7 15:37.9 30:51.3 
6:14.6 15:37.2 30:54.7 
6:15.4 15:38.8 30:58.2 
6:15.7 15:39.0 30:58.5 
6:15.7 15:38.7 31:02.7 
6:15.1 15:37.8 31:05.0 
6:14.8 15:39.5 31:07.8 
6:14.4 15:40.2 31:09.1 
6:15.2 15:40.8 31:11.6 
6:15.2 15:41.1 31:14.0 
6:15.9 15:39.2 31:16.8 
6:16.1 15:41.9 31:17.6 
6:15.3 15:39.3 31:24.9 
6:15.8 15:45.8 31:26.2 
6:15.0 15:39.5 31:30.9 
6:14.7 15:38.8 31:32.7 
6:15.8 15:40.0 31:36.2 
6:15.0 15:38.8 31:37.2 
6:17.3 15:50.4 31:43.2 
6:15.4 15:52.5 31:43.2 
6:17.9 15:48.1 31:44.8 
6:16.3 15:42.2 31:48.7 
6:17.1 15:51.8 31:49.5 
6:14.9 15:40.1 31:53.4 
6:15.6 15:50.8 31:58.4 
6:16.3 15:51.3 31:59.8 
6:16.4 15:50.8 32:00.4 
6:16.9 15:50.9 32:01.2 
6:14.9 15:46.0 32:08.0 
6:22.9 16:03.4 32:14.3 
6:17.4 16:02.0 32:15.4 
6:16.8 15:57.2 32:15.9 
6:16.5 15:55.1 32:17.9 
























































































































47 Brent Hunter 
48 William Cutler 
















57 Danny Deposki 







62 Joel Keller 











70 Daniel Siebenaller 
71 Ryan Rogers 
72 Sean O'Brien 
73 Zac Bowen 
74 Richard Kaht 
75 Adam Birkeland 
76 Flemming 
77 Ben Lehotay 
78 Spencer Gerber 
79 Deivi Tahiraj 
80 Matt Pelletier 
81 Brandon Smith 
82 Kyle Staven 
83 Brian Eurton 
84 Richard Roe 
85 Matt Cheney 
86 Andrew Carr 
87 Mike Barber 
88 Kory Lohrmann 
89 Trenton Morris 
90 Jamen Helton 
91 Daniel Byrne 
92 Joel Dennison 
93 James Weissensel 
94 Josh Winskie 
95 Shane Ickes 
96 Calvin Nitz 
97 Zach Humrichouser 
98 Daniel Kulas 
99 Cristobal Gutierrez 
100 Nathan Wilkey 
101 Patrick Massoels 
102 Tyler Jensen 
103 Brandon Laws 
104 Clyde Anderson 
105 Matt Thiessen 
106 Justin Maroni 
William McLernore 
107 Will Moench 
SR Wayne St. 
SO St. Jos 's ( Ind 
SR Southern Indiana 
JR Indianapolis 










SR le (Mo.) 
SO Trevecca Nazarene 














SO Lake Sta 
SR Indianapolis 
FR Cedarville 
SR St. Joseph's (Ind 
JR Lake Superior Sta 
SO Trevecca Nazarene 
SO Walsh 









SR Ohio Dominican 
SR Wayne St. 
SR Missouri S&T 
JR Drury 
SO Michigan Tech 
SR Cedarville 
JR Lewis 
JR Trevecca Nazarene 
FR Davis & Elkins 
SR Michigan Tech 
SO Ashland 
SO Michigan Tech 
SR Tiffin 
FR Bellarmine 
SR St. Jos 's ( Ind 
SO Northwood (Mich.) 
FR Tr~vecca Nazarene 

























































































































































































































































































































































108 Austin Craven 
109 Gardner 
110 Tristan Williams 
111 Irvin 
112 Lane Barrett 
113 Andrew Nelson 
114 Chris Marchman 
115 Nathan Boys 
116 Hunter Nivison 
117 Matt Armstrong 
118 Jake Morey 
119 Andrew Middleton 
120 Kevin McKown 
121 
122 Scott Nesland 
123 Gerow 
124 Franklin 
125 Andrew Beier 
126 Devan 







134 Andrew Gordon 
135 Ethan Zitting 
36 Garrett Wood 
137 Eli Poth 
138 Dave 
139 Paul 
140 Ruben Carcenas 
141 Wyatt Hartman 
42 John 
143 Sean Stockmaster 
144 Connor Callahan 
145 Matt Zorn 
146 David Jensen 
147 Matt le 
148 Joel Edwards 
149 Seth Applegate 
150 Evan Freeman 
151 Allen 
152 Cole Rieboldt 
153 Derek Bornorst 
154 Shawn Milhauser 
155 Thomas O'Bryan 
156 Will Ford 
157 Lovice Pollock 
158 Corey Miller 
159 Silva 
160 Matt Dippel 
161 Evan Krzyske 
162 Josh McKinley 
163 
164 Jacob Will 
65 Ethan Miller 
166 Nick Kaufman 
167 Austin Jenner 
168 Sam Naeger 
169 Stocker 
170 Joe Drabot 
171 Andrew Timmons 
172 Samuel 
173 Michael Polio 
174 Torn Rowley 





SO St. Joseph's (Ind 
SO St. 
JR Missouri S&T 
JR Missouri S&T 
FR Ferris State 
SR 
FR Ferris State 
FR Saginaw Valley 
SR Tiffin 
SO Drury 
FR Alderson Broaddus 
JR Wayne St. 
FR Indianapolis 
SO Ohio Dominican 
JR Maryville (Mo.) 




SO Ohio Dominican 
JR Ohio Dominican 
SO le (Mo.) 
SO Truman 
FR e (Mo.) 
SO Missouri S&T 
FR Saginaw 
SR Northwood (Mich.) 
SO Davis & Elkins 
JR St. 
SO Cedarville 
SR Alderson Broaddus 
FR 
SR Ohio Dominican 






JR Maryville (Mo.) 
FR Lake Superior Sta 
JR Findlay 
SO Lewis 




JR Lake Sta 
SO ch.) 
SR Michigan Tech 
SO Maryville (Mo.) 
FR Drury 
FR Findlay 
JR Ohio Dominican 
SO Northwood (Mich.) 
FR Davis & Elkins 
FR Truman 




SO Kentucky Wes 
SR Northwood (Mich.) 
SR Bellarmine 
6:20.9 















































































































































































































































































178 176 Trevor Thiebaut FR 6:32.8 17:35.5 36:24.1 5:52 
179 177 Hunter FR 6:56.0 18:06.0 36:30.9 5:53 
180 178 Jacob Drescher FR Bellarmine 6:41.7 17:50.0 36:38.4 5:54 
181 17 9 Aaron Cingle so Findlay 6:44.7 17:57.8 36:41.7 5:55 
182 180 Travis Sharp JR Alderson Broaddus 6:53.7 18:09.1 36:44.0 5:55 
183 181 Seth Burnette JR Wesleyan 6:57.2 18:0 .2 36:50.8 5:56 
184 182 Boutorwick SR Lake Superior Sta 6: 51. 1 17:51.3 36:53.9 5:57 
185 Hartley so McKendree 6:30.8 17:03.5 37:01.6 5:58 
186 183 Ethan Malcomb so Alderson Broaddus 6:54.1 18:14.7 37:11.5 6:00 
187 184 Steven JR Lake Superior Sta 7:02.1 18:28.0 37:14.4 6:00 
188 185 Nick Akins so Davis & Elkins 6:53.2 18:15.5 37:35.9 6:04 
189 186 Churchill Davenport SR Davis & Elkins 7:04.5 18:45.5 37:42.5 6:05 
190 187 Bryant Qual:s so Kentucky Wes 6:57.3 18:16.0 37:55.1 6:07 
191 188 Jonathan Tarman so Alderson Broaddus 6:54.0 18:34.5 38:04.0 6:08 
192 189 John on FR Trevecca Nazarene 6:59.0 18:43.7 38:14.7 6:10 
193 Christian Schmidt FR McKendree 7:12.3 18:59.1 38:39.4 6:14 
194 190 Lucas Butler FR Kentucky Wesleyan 7:12.6 19:06.1 38:55.2 6:16 
195 191 FR Wesleyan 7:15.6 19:23.7 39:23.2 6:21 
196 192 Dylan Walton FR Kentucky Wesleyan 7:16.6 19:43.9 39:55.3 6:26 
197 193 Brandon Rockwell so Alderson Broaddus 7:09.6 19:30.1 40:45.2 6:34 
198 194 Rashawn Moseley so Broaddus 7:05.5 19:34.6 40:45.3 6:34 
199 195 Logan Barrett SR 's (Ind 6:18.6 15:53.8 
200 196 Matthew Egar. FR 6:23.6 16:33.2 
201 197 Matthew Perkins SR Hillsdale 6:28.5 17:01.9 
202 198 Seth Vermillion JR Tiffin 6:38.6 17:56.9 
